







Love, Crystal and Stone  
for voice and four instruments 
 
a song cycle on poems by 





















































II. Romance de la luna, luna 
III. La balada del agua del mar 
IV. Arqueros 
V. ¡Ay! El grito deja en el viento 
VI. Casida de las palomas oscuras 



















s.v. = senza vib.= senza vibrato 
v. =vib. = vibrato 
m.v. = molto vib. = molto vibrato 
 
  as high as possible  




Occasionally, the soprano line is written in graphic notation on a three-line staff. The 
three-line staff suggests the three registers of the speaking voice: low, middle, and 
high. The curved lines suggest the contour of the utterance of the text. The performer 
may freely interpret these graphics as the sound they imagine. As a reference, the 
sound I have in mind is closer to speaking rather than singing. However, occasional 
breaks of singing or half-singing are welcomed. Pitches indicated on the usual five-
line staff are always sung. The soprano lines that are written on a single-line staff are 
spoken words. 
 
x noteheads indicate whispering 
 
  X on the beams indicates Sprechstimme, which is used only in the second song, 
“Romance de la luna, luna.”   
   
   Consonants without vowels are distorted sounds, almost like a primal or an 
animal sound, which should be executed with the force of the diaphragm.   
 
  Exhale with distortion of sound.  
  Inhale with distortion of sound. 
 
 
Percussion Instrument for Soprano:  
 
In songs No. 2, 6, and 7, the soprano is asked to play percussion instruments as well as 
singing. These parts are written on a second, lower staff in the part. The instruments 
needed for the soprano are:  
 
- One suspended finger cymbal (to be played by mallets)  
 










Natural harmonics are indicated with two noteheads: 
 
 The diamond-shape notehead indicates the spot where the string is touched to 
execute the designated harmonic. 
 This notehead indicates the desired sounding harmonics; the performer 
chooses the spot to touch on the string to produce the harmonic. 
 
Note: Diamond-shape noteheads also indicate left-hand half-pressure, for both 
harmonics and noisy pitches.    
 
s.p. = sul pont. = sul ponticello 
s.t. = sul tasto 
m.s.p. = multo sul pont. = molto sul ponticello 
m.s.t. = molto sul tasto 
o.b. = on the bridge  
ord. = ordinario 
flt. = flaut. = flautando 
m.flt. = molto flaut. =molto flautando 
c.l. = col legno  
 
 Bow over-pressure. 
 
   On the indicated strings between the bridge and the tail piece. 
 
  On the bridge, the sound should be mostly white noise. 
 
 Dampen the strings, and gliss. from the highest note possible. 
 
  
 Irregular trill, among the three notes indicated. 
 
 Vertical bowing with minimal horizontal bow movement from 
ord. to molto sul tasto (fingerboard) for the indicated duration. 
 
 Vertical bowing with minimal horizontal bow movement from ord. to the 




Mostly air, but with recognizable pitch. 
 
Half pitch, half air. 
 
Bisbigliando or timbral trill. 
 






The list below suggests fingerings for the multiphonics that are used in Love, Crystal 
and Stone. There are a few spots in the score where the fingering is indicated on the 
multiphonic or on top of the dyad. As a reference, most of these fingerings are taken 
from Sciarrino’s “Fra I testi dedicati alle nubi” in “Opera per Flauto Vol. I.” As the 
multiphonics are chosen based on the richness of their sonorities rather than their 
pitch content, one may use a different fingering that produce pitches approximating 
the written multiphonics, if the suggested fingering does not result in a proper sound.  
 
     Diatonic cluster produced by overblowing the pitches indicated as 
fundamental. The higher pitches indicate the intensity of the blow. For reference, 
please see Sciarrino’s “Lettera degli antipodi portata dal vento” in “Opera per Flauto 
Vol. II.”   
 Tongue ram: tongue attack without blowing; the resulting sound is a major 




Bass Clarinet part is written in two staves, the lower one representing the fingering 
and the upper one the embouchure technique. In the latter, the vertical axis 
corresponds to the relative register to be sounded using the demanded technique. 
  
The absence of indications in the upper staff or the absence of the staff itself means 
that a standard embouchure is desired.  
 
  Closed “polygon” represents son fendu: multiphonics 
produced by the relaxation of the embouchure and an increase of air pressure.  
 




 A single line represents an isolated harmonic, preferably as 
high and delicate as possible, with the fingering of the lower staff. 
 
 
 Transition from an isolated harmonic to son fendu. 
 
   A very high isolated harmonic, without an indication of any specific fingering, 
followed by a normal pitch. 
 
   Teeth on reed. 
 
  Teeth on reed in staccato (double tonguing). 
 
  Slap tongue. 
 
Very fast random fingerings within the indicated range, not necessarily 
with successive chromatic intervals 
 Random fingerings of the left hand within the indicated range, not 
necessarily with successive chromatic intervals, while executing a trill between B and 
B-flat trill keys with the right hand. 
Percussion: 
 
List of percussions: 
 
I. Deseo:  
 
- Glockenspiel (ordinary five-line staff) 
- *One-pitch suspended cymbal (one-line staff)  
- *One-pitch crotales (any pitch) or one finger cymbal 
- *One glass bottle (e.g. wine bottle)  
- *One metal pipe 
- *One non-pitched cowbell 
- *One flower pot 
- Two small bongos 
- Two low tom-toms 
 
Note: The instruments indicated with an * should be placed on a damper to reduce 
their vibrations. 
 
II. Romance de la luna, luna  
 
- Glockenspiel 
- Triangle  
- Suspended cymbal  
- Pitched cowbells: (C4, D4, E4, Gb4, Ab4) 
- Flexatone 
- 4 temple blocks 




- Crotales, high octave 
- Glockenspiel 
- Four pitches of flower pots 
- Marimba: For the premiere of the piece, for ease in transportation, an alto Orff 
xylophone was used. However, a normal marimba may also be used for the part.  
 
 
VI. Casida de las palomas oscuras 
  
(Look at the list of percussion for “Deseo” in addition to high octave crotales) 
 




- Four pitches of flower pots 
 
Note: Besides proper yarn and rubber mallets, the percussion part also asks for 
- Bow 
- Chopsticks 
- Wooden or plastic rhythm sticks 
- Superball 
 
Please note that for the Glockenspiel sections, except for the very last few bars of the 
piece, rubber mallets should be used instead of normal metal Glockenspiel mallets.  
 




Circular motion of the mallet on the membrane of the tom-tom. 
 
 
 Dead-stroke.  
 
 Bouncing the mallet on the instruments. 
 
 
 Rhythm sticks, usually indicated with the word “rod” on the top.  
 
 











¿Qué doncella se casa 
con el viento? 
 
Niño. 








Remolinos de oro 
y mapas superpuestos. 
 
Maestro. 
Ella ¿le ofrece algo?, 
 
Niño. 
Su corazón abierto. 
 
Maestro. 
Decid cómo se llama. 
 
Niño. 
Su nombre es un secreto. 
 




Sólo tu corazón caliente,  
Y nada más.  
 
Mi paraíso, un campo  
Sin ruiseñor  
Ni liras,  
Con un río discreto  
Y una fuentecilla.  
 
Sin la espuela del viento  
Sobre la fronda,  
Ni la estrella que quiere  
Ser hoja.  
 
Una enorme luz  
Que fuera  
Luciérnaga  
De otra,  
En un campo de  
Miradas rotas.  
 
Un reposo claro  
Y allí nuestros besos,  
Lunares sonoros  
Del eco,  
Se abrirían muy lejos.  
 




II. Romance de la luna luna 
 
La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira mira. 
El niño la está mirando. 
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño. 
Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos. 
Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. 
Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos. 
Níno, déjame, no pises 
mi blancor almidonado. 
El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano 
Dentro de la fragua el niño, 
tiene los ojos cerrados. 
Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados. 
¡Cómo canta la zumaya, 
ay cómo canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano. 
Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
El aire la está velando. 
 
 
III. La balada del agua del mar 
 
El mar  
sonríe a lo lejos.  
Dientes de espuma,  
labios de cielo.  
  
¿Qué vendes, oh joven turbia  
con los senos al aire?  
  
Vendo, señor, el agua  
de los mares.  
  
¿Qué llevas, oh negro joven,  
mezclado con tu sangre?  
  
Llevo, señor, el agua  
de los mares.  
  
Esas lágrimas salobres  
¿de dónde vienen, madre?  
  
Lloro, señor, el agua  
de los mares.  
  
Corazón, y esta amargura  
seria, ¿de dónde nace?  
  
¡Amarga mucho el agua  
de los mares!  
  
El mar  
sonríe a lo lejos.  
Dientes de espuma,  
labios de cielo. 
 
IV. Arqueros  
 
Los arqueros oscuros  
a Sevilla se acercan.  
 
Guadalquivir abierto.  
 
Anchos sombreros grises,  
largas capas lentas.  
 
¡Ay, Guadalquivir!  
 
Vienen de los remotos  
países de la pena.  
 
Guadalquivir abierto.  
 
Y van a un laberinto.  








El grito deja en el viento  
una sombra de ciprés.  
  
(Dejadme en este campo,  
llorando).  
  
Todo se ha roto en el mundo.  
No queda más que el silencio.  
  
(Dejadme en este campo,  
llorando).  
  
El horizonte sin luz  
está mordido de hogueras.  
(Ya os he dicho que me dejéis  





VI. Casida de las palomas oscuras 
 
Por las ramas del laurel  
vi dos palomas oscuras.  
La una era el sol,  
la otra la luna.  
«Vecinita», les dije,  
«¿dónde está mi sepultura?»  
«En mi cola», dijo el sol.  
«En mi garganta», dijo la luna.  
Y yo que estaba caminando  
con la tierra por la cintura  
vi dos águilas de nieve  
y una muchacha desnuda.  
La una era la otra  
y la muchacha era ninguna.  
«Aguilitas», les dije,  
«¿dónde está mi sepultura?»  
«En mi cola», dijo el sol.  
«En mi garganta», dijo la luna.  
Por las ramas del laurel  
vi dos palomas desnudas.  
La una era la otra  
y las dos eran ninguna. 
 
 
VII. La granada  
 
Cancíon oriental 
Es la granada olorosa 
un cielo cristalizado. 
(Cada grano es una estrella, 
cada velo es un ocaso.) 
Cielo seco y comprimido 
por la garra de los años. 
La granada es como un seno 
viejo y apergaminado, 
cuyo pezón se hizo estrella 
para iluminar el campo. 
Es colmena diminuta 
con panal ensangrentado, 
pues con bocas de mujeres 
sus abejas la formaron. 
Por eso al estallar, ríe 
con púrpuras de mil labios 
La granada es corazón 
que late sobre el sembrado, 
un corazón desdeñoso 
donde no pican los pájaros, 
un corazón que por fuera 
es duro como el humano, 
pero da al que lo traspasa 
olor y sangre de mayo. 
La granada es el tesoro 
del viejo gnomo del prado, 
el que habló con niña Rosa 
en el bosque solitario. 
Aquel de la blanca barba 
y del traje colorado. 
Es el tesoro que aun guardan 
las verdes hojas del árbol. 
Arca de piedras preciosas 
en entraña de oro vago. 
La espiga es el pan. Es Cristo 
en vida y muerte cuajado. 
El olivo es la firmeza 
de la fuerza y el trabajo. 
La manzana es lo carnal, 
fruta esfinge del pecado, 
gota de siglos que guarda 
de Satanás el contacto. 
La naranja es la tristeza 
del azahar profanado, 
pues se torna fuego y oro 
lo que antes fue puro y blanco. 
Las vides son la lujuria 
que se cuaja en el verano, 
de las que la iglesia saca, 
con bendición, licor santo. 
Las castañas son la paz 
del hogar. Cosas de antaño. 
Crepitar de leños viejos, 
peregrinos descarriados. 
La bellota es la serena 
poesía de lo rancio, 
y el membrillo de oro débil 
la limpieza de lo sano. 
Mas la granada es la sangre, 
sangre del cielo sagrado, 
sangre de la tierra herida 
por la aguja del regato. 
Sangre del viento que viene 
del rudo monte arañado. 
Sangre de la mar tranquila, 
sangre del dormido lago. 
La granada es la prehistoria 
de la sangre que llevamos, 
la idea de sangre, encerrada 
en glóbulo duro y agrio, 
que tiene una vaga forma 
de corazón y de cráneo. 
¡Oh granada abierta!, que eres 
una llama sobre el árbol, 
hermana en carne de Venus, 
risa del huerto oreado. 
Te cercan las mariposas 
creyéndote sol parado, 
y por miedo de quemarse 
huyen de ti los gusanos. 
Porque eres luz de la vida, 
hembra de las frutas. Claro 
lucero de la floresta 
del arroyo enamorado. 
¡Quién fuera como tú, fruta, 











































































































ad lib. as if telling a story
Recite:
  ¿Qué doncella se casa
   con el viento? 
   La doncella de todos
   los deseos.
   ¿Qué le regala
   el viento?   
   Remolionos de oro
   y mapas superpuestos.
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II. Romance de la luna, luna
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(Mask the entrance of shaker 
 with the "s" in your voice. 
Use your hand to execute the 






(whisper as fast as possible, nervous and the [s] sounds should be emphasized)
ne- te- se a cer- ca- ba- to
10"-15"










f (With the same rhythm as you whisper the text, play as softly as possible
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(Percussion gives the cue and starts the next bar)
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(whisper as fast as possible, nervous and [s] sounds sould be emphasized)
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Whisper like telling a secret
NARRATOR: WIND ad lib.
El
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III. La balada del agua del mar

"Ballad of water of the sea"
Recite:
      El mar
sonríe a lo lejos. 
Dientes de espuma,
labios de cielo. 
   —¿Qué vendes, oh joven turbia,      
con los senos al aire?    
  
   —¿Vendo, señor, el agua
des los mares.
    —¿Qué lleva, oh negore joven, 
mezclado con tu sangre?
 
   —Llevo, señor, el agua
de los mares.
   —¿Esas lágrimas salobres
de dónde vienen, madre?
   —Lloro, señor, el agua
de los mares
   —Corazón, ¿y esta amargura
seria, de dónde nace?   
    —¡Amarga mucho el agua
de los mares!
   El mar
sonríe a lo lejos.  
Dientes de espuma,  
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V. ¡Ay! El grito deja en el viento..
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VI. Casida de las palomas oscuras

∑
"Qasida of the Dark Doves"
∑ ∑ ∑

















The line, provides an approximate
start and end point of the recitation.  
The syncronization of the text and music is ad lib. 
The text placements and the pauses are only suggestions. 
 
 
The recitation should be clearly heard and not
covered by the ensemble. 
∑
Recite:













































































































































































vi dos palomas oscuras.
    
La una era el sol,
    


































«Vecinitas», les dije, «¿dónde está mi sepultura?»
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«En mi cola», dijo el sol. 
  
«En mi graganta», dijo la luna. 
 
(pause)
Y yo que estaba caminando  



































  con la tierra por la cintura. 
  
    vi dos águilas de nieve  
    
  y una muchacha desnuda.   
     
     La una era la otra    
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y la muchacha era ninguna. 
       
(pause)
«Aguilitas», les dije,  
  
«¿dónde está mi sepultura?»   
         
«En mi cola», dijo el sol.   
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«En mi garganta», dijo la luna.   









Por las ramas del laurel    
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 La una era la otra    
  
y las dos eran ninguna.    
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se ha dormido en mis labios. La canción, que nunca diré.
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> New York, October 2017
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